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Presentación 
  
Matices Tecnológicos es una revista científica de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de 
Unisangil, cuyas ediciones están disponibles en nuestra página web institucional 
(http://publicaciones.unisangil.edu.co/) a través del sistema OJS (Open Journal Systems) a fin de 
permitir el acceso abierto.  
Asimismo, hace parte de la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería RCRI y a su repositorio 
(http://revistasdeingenieria.edu.co/). RCRI es un mecanismo de cooperación científica, académica y de 
investigación para fortalecer procesos de calidad y visibilidad de las revistas colombianas en el campo 
de la ingeniería.  
En este sentido, la revista Matices Tecnológicos es un medio de información para publicar la producción 
intelectual de los integrantes de la comunidad universitaria pertenecientes a esta facultad y de otras 
instituciones externas interesadas en compartir sus experiencias investigativas en los programas de las 
ciencias básicas, la ingeniería y áreas afines. 
Resulta gratificante destacar las acciones investigativas que para los grupos de investigación de la 
facultad y en general para la investigación que realiza Unisangil, el principal próposito es impactar de 
forma directa en los problemas y necesidades de orden tecnológico, económico y social de su región de 
influencia, en concordancia con su misión institucional.  
Por ello, se fundamentan en el desarrollo de aplicaciones, instrumentos, tecnología, metodología del 
orden práctico y aplicado, las cuales por su especificidad resultan en productos de propiedad intelectual. 
Estas acciones han permitido en el año 2014 gestionar tres patentes: una patente de invención ya 
otorgada con título oficial denominado “Equipo pulverizador y proceso de producción de panela 
pulverizada”, y las otras dos con registro de patente y en examen de patentabilidad por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. De la misma forma, se destaca la creación de la primera 
central de empaque de panela pulverizada del país, y de otros logros y reconocimientos significativos en 
otras líneas de investigación para los semilleros y grupos de investigación: Identus, Geasid, Hydra, Iutic, 
Comunitic y Terranare. 
De esta manera, la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería se complace en presentar a nuestros 
lectores la sexta edición de la Revista Matices Tecnológicos, en la cual se continúa motivando y 
generando un espacio de comunicación para la comunidad académica y científica. Este volumen 
presenta siete artículos de investigación de las sedes San Gil, Yopal y Chiquinquirá de docentes, 
egresados y grupos de investigación de la facultad, a quienes de manera especial agradecemos su aporte. 
 
Esperamos sea de su total agrado esta edición puesto que surge como resultado de un trabajo conjunto a 
interés de la comunidad. 
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